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F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 24/5. 
No se publica domingos ni días fesdvos. 
Ejemplares sueltos: 10 pesetas. 
C O M I S A R I A D E A G U A S D E L D U E R O 
E X P R O P I A C I O N E S 
A N U N C I O 
Declaradas de utilidad pública, a los fines de expropiación forzosa de bienes necesarios, las obras del 
aprovechamiento hidroeléctrico del desnivel creado por el embalse del Porma y tramo subsiguiente del río 
Porma hasta la cota 978,60, así como del desnivel aprovechable desde la boca de salida del túnel de trasvase 
de las aguas del río Curueño, hasta la cota del embalse del Porma, en virtud de lo dispuesto en la cláusula 
IS.* de la O. M. de 21 de julio de 1976, jpor la que se otorgó la concesión de dicho aprovechamiento, se ha 
presentado por la Sociedad Hidroeléctrica Ibérica "Iberduero, S. A.", concesionaria del mismo, la relación que 
determina el art. 17 de la Ley de Expropiación Forzosa, de bienes afectados, en término municipal de Boñar 
(León), por las obras que a continuación se indican: 
Salto de Vegamián: Zona, de Toma y Galería de Ataque; Zona de Central y escombreras. 
Salto de Boñar: Zonas de Presa, Embalse, Galería de Ataque, Central y escombreras. 
En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 18 y 19 de la mencionada Ley y 17 y 18 de su Regla-
mento, se hace pública dicha relación, insertándola a continuación, a fin de que dentro del plazo de quince (15) 
días hábiles a contar desde el siguiente en que se publique este anuncio en el Boletín Oficial del Estado, pue-
da cualquier persona aportar por escrito los datos oportunos para rectificar posibles errores en la relación u 
oponerse por razones de fondo o forma a la necesidad de ocupación. Dichos escritos podrán cursarse por con-
ducto del Ayuntamiento citado o presentarse en las Oficinas de está Comisaría de Aguas, calle Muro, n.0 5, 
Valladolid. 
Valladolid, 26 de abril de 1978—El Comisario Jefe de Aguas (ilegible). 
(Conclusión) 
- TERMINO MUNICIPAL DE BOffAR - ANEJO DE VALDECASTILLO 
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Amina Fernández del Blanco 
•Iros, de Eusebio Fernández Peñalvo 
Eusebio Alonso Rodríguez 
M* 'Eugenia Rodríguez Fernández 
JesiJs Robles Cuesta 
José González Fernández 
Hros. de Valeriano Alonso González 
Angela Fernández del Blanco 
Julián Robles García 











Va I d e c a s t i l l c 
ASTORGA.-Los 



























A l f a l f a r i e g o , serviduin-| ,0,1392 
fcre, chopos» 
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^ensro, J u l i o , Antonio y Hros» de 
José tíeL Río Diez, Manuel Velasco 
Eíernendezo 
7islt8cic5n Huiz Gutiérrez 
Julián Robles García 
Antonio y Uros» de Rosario Diez Al-
ieano. 
María Diez d e l Río 
Hros, de Faustino Rodríguez Fernán 
dez. 
Genaro, J u l i o , Antonio y Hros. de 
José d e l Río Diez, Manuel Velasco 
Hernández» 
Remedios Martínez González 
Hros. de Gregorio Diez Fernández 
Benedicta Díez Vega 
Benito Pelaez d e l Blanco 
H i g i n i o Aldeano d e l Río 
Rosalía Diez Fernández 
Marcelino Fernández .Diez 
H i g i n i o Aldeano d e l Río 
Rosalía Díez Fernández 
Felipe Orejas Cuesta 
José Luis Fernández Rodríguez 
Virtudes Fernández Fernández 
María Fernández Díez 
Rafael Díez d e l Río 
Julián Robles García 
Comunal dé Valdeca.stillo 
Hros, de Valeriano Alonso González 
áximino Herráiz Koran 
Virtudes Fernández- Fernández 
Inocencio Alonso García 
Jó<?é Luis Fernández Rodríguez 
Berrvardino Robles Aldeano 
Hros de Eusebio Fernández Peñalvo 
Benito Pelaez d e l Blanco 
i i g i n l o Aldeano d e l Río 
feria Fernández Diez 
SANTIAGO DE El Galgán 
HILE y V a l -
3 e c a s t i l l o , 
i T a l d e c a s t i l l d E l Galgán 
/ a l d e c a s t i l l c 
LEOlío- B o l l o 
na 1 
E l Galgán 
El. Galgán 
/ a l d e c a s t i l l c Las Fariñas 
MADRID.-Mesdrí E l Campillín 
Paredes,32-3í 
SANTIAGO DE 
CHILE y V a l -
d'ecastilloo 







O v i l l e 
V a l d a c a s t i l l d 
f'IADRID. -Dr. 
Esquerdo,215 
O v i l l e 
/enta Reme— 
Ilán.-Valda-

























E l Campillín 
E l Campillín 
E l Campillín 
El Campillín 
El Campillín 
E l Campillín • 
Las Vargue^linas 

















r i e g o , árboles r i -
r i e g o , árboles r i -
r i e g o , árboles r l -
chopos y hayas0 









Prados d e 
Váldecastillq Prados de 













Prados dé abajo 
Prado riego 
Prado r i e g o , árboles r i 
bera, chopos. 
Prado r i e g o , monte 
Prado r i e g o , árboles r i 
bera, fresno. 
Prado r i e g o , árboles r i 
bera, chopo, fresno 
Prado r i e g o , monte 
Prado r i e g o , monte, cho-
pos, fresnos. 
Prado r i e g o , monte, f r e s 
nos. 
Prado riego 
Pasto y servidumbre 
Monte, servidumbre, pas-
to con rocas. 
Prado r i e g o , pastos, ser 
vidumbre, cerezo. 
Prado r i e g o 
Pastos con rocas 
'astos y rocas, chopbs 
Prado y monte, chopos y 
fresno 
Pastos y rocas, chopos 
Pas'tos .y rocas, p l a n t o — 
nes. , 
ilooás y pastos 
Prado r i e g o , pastos, ce-
re zo, 
Prado r i e g o , plantones. 
:5rado r i e g o 
Prado r i e g o , chopos 
Prado r i e g o , plantones 
rado riego,chopos 
!rado r i e g o , chopo 
3rado riego 
Prado rieiro . 
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16^ 
164 
o l u t o r González Rodríguez 
'!arcellno Fernández Diez 
165 Maximino Herráiz Koran' 
166 - Bolutor González Rodríguez 
167 Ayuntamiento de Boñar 
168 Ayuntamiento de Soñar 
169 ferceilno Fernández Diez 
170 ffiginió Aldeano del.. Río 
171 Bernardino Robles' Aldeano 
172 lJfaría Fernández Diez 
173 Gbmunidad de regantes de Valdecasti< 
l i o 
I Z i . Félix y Lorfenzo. P0blación P o b l a — 
clon, 
175 , E l a t e r i o Koran Fernández 
176 Josá Luis .Fernández Rodríguez •' 
177 Genaro, J u l i o , Antonio y Hros. de 
José del Río Diez, Kanuel Velasco 
Hernández' 
178 Félix y Lorenzo Poblacién P o b l a -
ción y .Manuel Rodríguez 
179 Jesús Robles Cuesta 
180 Benito Pelaéz del Blanco 
H i g i n i o Aldeano del Río' 
182 Hros.- de Daniel Aldeano Reyero 
183 Ayuntamiento de Boñar e.ICCNA 
184 Ayuntamiento de Boñar-e ICCNA 
18? Benito Pelaez del Blanco 
186 Hros. de Agustina Robles Aldeano 
187 José González Fernández 
38 y 189 Karcellno Fernández Diez 
190 Hros. dé Ramiro Koran Llábana 
191 Hros. de.Florentino González F e r — 
nández. 
192 Hros. ,de Ramirn Knran Llábana 
193 Genaro, J u l i o , Antonio y Hros.. de 
José del Río Diez, Manuel Velasco 
Hernández. 
19^ Eusebio Alonso Rodríguez 
195 Ayuntamiento de- Boñar e ICONA" 
196 Ayuntamiento de Boñar e ICCNA 
































Prpdos de abajo 
Prados de abajo 
Prado's de abajo 
Prados de abajo' 
























le n c i a , 17 
SANTIAGO DE 
CHILE y Val-














Prado" riego, roble 
Prado riego, chopo, cer£ 
zo, roble,' 
Prado riego 
Camino a l puente y puen-
te . 
E r i a l • 
Prado riego, roble.y ne-
g r i l l o s 
Prado riego, robles, ne-
g r i l l o s , chopos 
Prado riego, huerta, 
e r i a l 
Prado riego 
Presa y acequia de riego 
Prado riego, arboles r i -
bera. 
Prado riegü 
Prado rie g o , árboles r i -
bera, fresnos. 
Prado- riego, árboles r i -
bera. 
Barranco,.-.pastos,: l a -bradío, arboles r i b e r a , chopos-
Prado secano", árboles r i 
bera, chopos,negrillos 
Prado secano, arboles r i 
bera, chopos,negrillos 
Prado secano, árboles r i 
bera, fresno, álamo, ne-
g r i l l o s . 
Prado .secano, árboles r i 
bera, chopos, fresnos, ~ 
K.U .P ' nQ 632 
M.U.P. -ne 632 
A l f a l f a secano 
Pastn secano 
A l f a l f a riego 
Prado secano y pasto 
Prado.secano 
A l f a l f a riego, estanque, 
caseta, f r u t a l e s . 
Prado secano, e r i a l 
Pastos secano, fresno 
Prado secano 
M.U.P. ne 632 ' • 
•Camino en.el M.U.P.632 
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Ccmunidad de regantes de Cerecedo 
Ayun-ta.'üiento de Boñar e ICONA 
Hros, de Agustina Robles Aldeano 
H i g i n i o Aldeano d e l Río 
Manuel Alonso Robles 
Andrés, Félix y José d e l Río Blan 
co. 
Hros, de Antonio García d e l Río y 
An t o l i n a Martínez, 
Hros, de Valeriano Alonso González 
Ram'n y Mariano Rodríguez González 
y Hros. de José, Ramiro y Pedro ?.£ 
dríguez González 
Virtudes Fernández Fernández 
Rafael Diez d e l Río 
Amalia Fernández García 
Hros, de I s i d r o Fernández d e l Río 
Benito Pelaez d e l Blanco 
H i g i n i o Aldeano d e l R'ío 
Hros, de £síáro Fernández d e l Río 
José González Fernández 











A S . T O R G A . - L o s 
S i t i o S í 1 




V a l d e c a s t i l l c 
/ a l d e c a s t i l l c 
V a l d e c a s t i l l c 
•lADRID.-Dr. 
E;squerdo,'215 
V a l d e c a s t i l l c La Cueva 
















3a s.-til l o . 
La Cueva 
Acequia de riego 
M.U.P. ne 629 
Pinar 
E r i a l 
Eriál con plantas de p i -
no 
E r i a l 
.Erial 
Pinar 
E r i a l 
A l f a l f a secano y pasto 
A l f a l f a secano y pastos 
Labradío secano y pasto 
Labradío secano y pastos 
fresno 
Labradío secano y pastos 
fresnos. 
Pasto 
A l f a l f a secano y pasto 
Pastos y piedras 


















SALTO BE BOÍÍAR 
EMBALSE 
PROPIEDADES URBANAS 




P R O P I E T A R I O S V E C I N D A D 
























Carmen- Cortés Cortacens 
Carmen Cortés Cortacans 
Hros, de Fl o r e n t i n o González Fernán-
dez . \ 
Hermandad de labradores y Ganaderos 
Rosario Cuesta González y hermanos 
Simeán de la Puente Fernández y 
Josefa Morán Martínez 
Simedn de Is Fuente Fernández y 
Josefa Morán Martínez. 
Da.lmapio del Pino Pérez y esposa 
Dalrnacio del Pino Pérez y esposa 
Dalmacio de-l Pino Pérez y esposa 




Venta Reme11án y 
o t r o s . 
Boñar 
V a l d e c a s t i l l o . -
Venta Remellán 
Va Idéoastillo 
V a l d e c a s t i l l o 































SALTO D E BOÜAR 
RELACION DE PROPIETARIOS Y BIENES AFECTADOS POR LAS OBRAS 
DE LA GALERIA DE ATAQUE A LA CONDUCCION.-
TERMINO MUNICIPAL DE BOMR -«ANEJO DE CERECEDO 














NOMBRE D E L P R O P I E T A R I O 
Ayuntamiento de Eoñar e ICONA 
Natividad Ruiz Euiz^ 
Angeles, Encarnacidn y Ramdn Martí, 
nez García, 
Ea.mán Rodríguez 
Miguel-Angel García Rodríguez 
Pedro Rodríguez 
Aureliano Agrá Alvarez 
Hros. de Santiago. Martínez Pernán-
dezo 
Auz-eliano Agr^ Alvarez 
Anéeles,' Encarnaciáo, y Raradn Mar-
tínez García 
Antonia del Blanco García 
Antolina Martínez Fernández. 
Hros. de Francisco Rodríguez. Alon-
so» 
Emilio Martínez García 
Hros. ae.Melquíades .García Baydn 
Ayuntamiento de Boñar 
Comunidad de regantes de Oerocedo 
Confadáraoian H, dól Duero 
i-í,¿,0,V. 














































C U L T I V O Y ARBOLADO S U P E R F I C I E 
-.JSSj 
M.U.P. n2 624 
Prado de regadío, e r i a l , 
y chopos. 
Prado de regadío, pas-
to secano, chopos. 
Prado de regadío, pas-
to de secano 
Pasto de secano, e r i a l 
y robles. 
Pasto de secano, e r i a l 
y robles» 
Pasto de secano, e r i a l 
y róblese 
Prado de regadío, r o — 
bles. 
Prado de regadío 
Prado de regádío, pas-
to de secano. 
Prado de regadío, p i s -
to de secano. 
Pasto de secano, robles 
Prado de regadío, huer 
ta,. 
Prado regadío, e r i a l 
Prado de regadío 
Camino 




















SALTO DE BOÑAR 
RELACION DE PROPIETARIOS Y BIENES AFECTADOS POR LAS OBRAS 
DE LA CENTRAL, INSTALACIONES Y ESCOMBRERAS, 
TERMINO MUNICIPAL DE BOÍÍAR - ANEJO DE CERECEDO 
Na de la 
parcela 
NOMBRE D E L P R O P I E T A R I O VECINDAD PAGO Ú P A R A J E C U L T I V O Y ARBOLADO S U P E R F I C I E 
Sas.. 
Natividad Ruiz y Ruiz 
Nicolás de la Hoz García 
Natividad Ruiz y Ruiz 
Laurentino Martínez García 
Herederos de Melquíades García Ba-
yón. -
Asunción Rodríguez del Río 
Antolina Martínez Fernández 










La G r i l l e r a 
•^ a G r i l l e r a 
La G r i l l e r a 
La G r i l l e r a 



































- TERMINO MUNICÍPAL DE BO&AR - ANEJO DE C ERE CEDO 
Na de la 
parcela 










































Modesto Roüríguaz González 
Pélix del Río Blanco 
Na t i v i d a d Ruiz y Rula 
Gaepar Martínez García 
Francisco y Ger.ovsva d e l Blanco 
Diez 
• 
V i c t o r i n o García Baydn 
VeriEundo Guti-^rrea Rodríguez 
Na t i v i d a d Ruiz y Ruiz 
H i j o s de lucas Ruiz y Rula 
Gsrencio V i l l s García, 
Ramán Rodríguez González 
Modesto Rodríguez González 
Gaspar Martínez García 
Raaán Rodríguez González 
Adoración Rodríguez González 
Mariano Rodríguez González 
Victorino•García Sayán 
Adorscíán d e l Blanco García 
Pascuala y Santiago García d e l Río 
Hros.de Josefa d e l Río Blanco 
Aureliano d e l Blanco ArgUello 
Gaspar Martínez García 
A n t o l i n a Martínez Fernández 
Nati v i d a d Fernández d e l Río 
Sagrario Fernández 
I s i d o r a Rodríguez d e l Río 
María Fernández Diez 
Socorro Rodrigue» González 
Angeles, Encarnacián y Ramán Mar-
tínez García 
Fálix d e l Río Blanco 
A n t o l i n a Martínez Fernández 
A u r e l i o d e l Blanco García 
A n t o l i n a Martínez Fernández 
Socorro Rodríguez González 
Gaspar Martínez García 
Nati v i d a d Fernández d e l Río 
Antonia d e l Blanco García 
Angeles Martínez García 
Asunción Rodríguez d e l Río * 
Francisco d e l Blanco Díea 








































































l a Sapera 
l a Sapera 
l a Sapera 
•lja Sapera 
l a Sapera 
E l B a r r i a l 
E l B a r r i a l 
E l B a r r i a l 
E l B a r r i a l 
E l B a r r i a l 
E l B a r r i a l 
E l B a r r i a l 
Prado de regadío/ chopo 
Prado de regadío, chopos 
Prado de regadío, h u e r -
ta 4 chopos 
Prado de regadío, c h o — 
pos, r o b l e s . 
jiíuerta, prado de regadío 
jprado de regadío, chopos 
'salgueros, fresnos» 
jCñopera 
¡Prado de regadío 
Huerta, prado de r e g a -
dío» 
Prado de regadío 
Prado de regadío, chopos 
y salgueros 
Prado de regadío, chopos 
y cerezos» 
Prado de regadío, cerezc 
Prado regadío, prado se 
cano, e r i a l , chopos, sal 
güeros. 
Prado de regadío 
Prado de regadío 
Prado de regadío 
Prado de regadío, c h o — 
pos, negrillos» 
Huerta, salguero 
Prado de regadío 
Prado de regadío 
Prado da regadío 
Prado de regadío, chopo^ 
Prado de regadío, cere-
zos» 
Prado de regadío 
Prado de regadío 
Huerta 
Huerta, e r i a l 
Prado de regadío 
Pirado de regadío, e r i a l 
I«?tedo de regadío 
Prado de regadío, c h o — 
pos,, salgueros» 
Prado de regadío, e r i a l 
Prado de regadío 
Prado de regadío, e r i a l 
Prado de regadío, e r i a l 
Prado de regadío, e r i a l chopos. 
Huerta 
Prado de regadío 
Prado de regadío, e r i a l 
























0 » U 4 3 

















- TERMINO MUNICIPAL DE BOÍÍAR - ANEJO DE CERECEDO 
NB de la 
parcela 

























Gaspar Martínez García 
Antolina Martínez Fernández, 
V i c t o r i n o García Bayán 
Aureliano Agrá Alvares 
María Fernández Diez 
Amalia García Baydn 
Aura l l a n o Agrá Alvarez 
Leoncio García Fernández 
Félix d e l Río Blanco 
Aureliano Agrá Alvarez 
Ayuntamiento de Eoñar .e ICONA 
Josefa d e l Río Blanco 
Oliva Rodríguez González 
María del Río Blanco 
Socorro Rodríguez González 
Gaspar Martínez García 
Gaspar Martínez García 
Domingo Valdeán 
I s i d r o Fernández González 
Ayuntamiento de Boñar e ICOHA 
Ayuntamiento de Boñar 
«Z.O.V, 


























El B a r r i a l 



















Prado de regadío, e r i a l 
y chopo 
Prado de regadío 
Prado de secano 
Prado de secano, chopert 
Prado de secano 
Prado de secano 
Prado de secano 
Prado de secano 
Prado de secano 
Prado de secano, salgue^ 
roo. 
M.U.P. n2 624-
Prado de secano 
Prado da secano 
Prado de secano 
Prado de secano 
Prado de secano 
Prado de secano 
Prado de regadío, chopos 
cerezos, salgueros. 
Prado de regadío, chopos 
M.U.P. n2 619 
Camino 
Línea eléctrica 





















2286 Núm. 943—88.900 ptas. 
Delegauln ProviDdal del MiDisterio 
lie Industria y Energía de Ledn 
Resolución de la Delegación Pro-
vincial de León del Ministerio de 
Industria por la que se autoriza el 
establecimiento de la instalación eléc-
trica que se cita. 
Expte. 20.069 - R. I. 548. 
Visto el expediente tramitado por la 
Sección de Energía de esta Delegación 
Provincial del Ministerio de Industria, 
a petición de D. Miguel Anta García 
«Prefabricados MIANSA», con domici-
lio en la Crta. de Madrid-Coruña, kiló-
metro 303, de L a Bañeza, por la que 
se solicita autorización para el esta-
blecimiento de un transformador de 
250 kVA.; cumplidos los trámites re-
glamentarios ordenados en el Capítulo 
111 del Decreto 2617/1966 de 20 de oc-
tubre, y de acuerdo con lo dispuesto 
en la Ley de 24 de noviembre de 1939, 
sobre Ordenación y Defensa de la In-
dustria, y en la Orden del Ministerio de 
Industria de 1 de febrero de 1968. 
Esta Delegación Provincial del Mi-
nisterio de Industria, a propuesta de 
la Sección mencionada, ha resuelto: 
Autorizar a D. Miguel Anta García 
«Prefabricados MIANSA», la instala-
ción de un transformador de 250 kVA., 
cuyas principales características son 
las siguientes: 
Un transformador trifásico de 250 
kVA.. tensiones 15 kV./230-133 V., en 
sustitución del autorizado de 200 kVA,, 
instalado en la industria de Prefabri-
cados de Hormigón, sita en L a Bañe-
za, CN-VI-Km. 303. 
Esta instalación no podrá entrar en 
servicio mientras no cuente el peti-
cionario de la misma con la aproba-
ción de su proyecto de ejecución, pre-
vio cumplimiento de los trámites que 
se señalan en el Capítulo, I V del ci-
tado Decreto 2617/1966, de 20 de 
octubre. 
León, a 24 de abril de 1978.—El De-
legado Provincial, Daniel Vanaclocha 
Monzó. 
2294 Núm. 909.- 1.000 ptas. 
Administración Municipal 
Ayuntamiento de 
San Andrés del Rahaneda 
MONDA DEL CEMENTERIO VIEJO 
, DE FERRAL DEL BERNESGA 
El Sr. Cura Párroco de Ferral del 
Bernesga ha solicitado autorización 
para proceder a la monda general 
del cementerio viejo parroquial y 
traslado de los restos al nuevo ce-
menterio también parroquial. 
El Excmo. Sr. Gobernador Civil, 
por resolución de fecha 12 de abril, 
de acuerdo con el informe del Jefe 
Provincial de Sanidad y en virtud de 
las facultades que le confiere el Re-
glamento de Policía Sanitaria Mor-
tuoria de 20 de julio de 1977, ha 
acordado autorizar la monda, y tras-
lado de restos del cementerio viejo, 
clausurado el 30 de mayo de 1961.. 
En virtud de todo ello esta Alcal-
día hace saber que los familiares de 
las personas fallecidas y enterradas 
en tal cementerio que deseen tras-
ladar los restos a otra sepultura en 
8 
el nuevo cementerio podrán hacerlo 
en el plazo de tres meses de la fecha 
de publicación de este anuncio en el 
BOLEFIN OFICIAL de la provincia, a 
cuyo fin deberán cumplir los siguien-
tes requisitos previos: 
A—Solicitar del Sr. Cura Párroco 
o del Sr, Presidente de la Junta Ve-
cinal nueva sepultura a la que han 
de trasladar los restos. 
B. —Instancia dirigida al ilustrísi-
mo señor Jefe Provincial de Sani-
dad solicitando licencia para el tras-
lado de los restos con indicación del 
nombre del fallecido a que perte-
necen. 
C. —A esta instancia acompañarán 
certificado de defunción del Juzgado 
de Paz. 
D. —Acompañarán también certifi-
cado de enterramiento del Juzgado 
de Paz y del Sr, Cura Párroco. 
Pasados los tres meses de plazo los 
restos que no hayan sido trasladados 
el Sr. Párroco y Junta Vecinal de 
Ferral ordenarán el traslado de los 
restos que queden a una fosa común 
en el nuevo cementerio parroquial. 
San Andrés del Rabanedo, 2 de 
mayo de 1978—El Alcalde, Manuel 
José Fernández. 2334 
Ayuntamiento de 
Cacdbelos 
Habiendo sido solicitado por la Caja 
Rural de la Bodega Comarcal Coopera-
tiva «Vinos del Bierzo», la urbaniza-
ción de una finca situada en la calle 
Alférez Provisional, de esta villa de 
Cacabelos, se expone al público al 
objeto de posibles reclamaciones por 
espacio de quince días estando en la 
Secretaría municipal el plano de dis-
tribución de dicha finca que puede ser 
examinado. 
Cacabelos, 24 de abril de 1978.—La 
Alcaldesa (ilegible). 
2213 Núm. 929 —300 ptas. 
Ayuntamiento de 
Pobladura de Pelayo García_ 
El Ayuntamiento .de mi Presiden-
cia, en sesión celebrada el día 28 de 
abril del año en curso, acordó en 
principio desafectar del uso público 
y subsiguiente incorporación al gru-
po de los bienes de propios una por-
ción de terreno dentro del casco ur-
bano de Pobladura de Pelayo García, 
situado en la calle Zotes, que linda: 
por la derecha, casa de Julián Do-
mínguez Verdejo; izquierda, calle de 
Laguna de Negrillos y solar de Ar-
cadia Rebollo Pérez; fondo, casa de 
Elicio Domínguez Verdejo, y frente, 
calle de su situación, de una exten-
sión superficial de 126 metros cua-
drados, destinado a edificación. 
Lo que se hace público en cum-
plimiento de lo dispuesto en el pá-
rrafo 2.° del art. 8° del Reglamento 
de Bienes de las Entidades Locales 
de 27 de mayo de 1955, a fin de que 
uBpand ssui un op oz^d "[a e^uBxnp 
formularse reclamaciones. 
Pobladura de Pelayo García, 2 de 
mayo de 1978.—El Alcalde (ilegible). 
2337 
Entidades Menores 
Junta Vecinal de 
Celadilla del Páramo 
Esta Junta Vecinal acordó anun-
ciar subasta pública para adjudicar 
el aprovechamiento de sus pastos, cu-
yas características son las siguientes: 
El aprovechamiento será desde el 
1.° de septiembre de 1978 hasta el 31 
de mayo de 1979. 
El precio base es de seiscientas cin-
cuenta mi l pesetas (650.000) al alza. 
Las proposiciones se presentarán en 
pliego cerrado hasta el día 20 de 
mayo actual a las veintidós horas. 
La subasta se celebrará a las ca-
torce horas del día veintiuno de mayo 
actual, en la Casa Concejo de la lo-
calidad. 
El pliego de condiciones puede exa-
minarse en el domicilio del Sr. Pre-
sidente de la Junta Vecinal, a donde 
se reciben también las proposiciones. 
Lo que hago público para general 
conocimiento. 
Celadilla, 2 de mayo de 1978—El 
Presidente, Benjamín Fernández 
2321 Núm. 931.- 520 ptas. 
Junta Vecinal de 
Marialba de la Ribera 
Habiendo formado esta Junta Veci-
nal las cuentas de los ejercicios 1975, 
1976 y 1977, quedan expuestas al pú-
blico, para examen y formulación de 
reclamaciones ante esta Junta Vecinal, 
por plazo de quince días y ocho más, 
hallándose de manifiesto en la Secre-
taría de esta Entidad. 
Marialba de la Ribera, 29 de abril de 
1978—El Presidente (ilegible). 2304 
Junta Vecinal de 
Morriondo de Cepeda 
Se encuentra de manifiesto por pla-
zo de 15 días, en la Secretaría de la 
Junta, los presupuestos y repartos 
para 1978. 
Asimismo se han modificado las 
tarifas de las Ordenanzas siguientes, 
por plazo igual. Pastos: Ganado va-
cuno a 150 pesetas unidad, asnos a 
75 pesetas, yeguas y caballos a 75 
pesetas, lanar a 30 pesetas. Presta-
ción personal y transportes : Peón a 
500 pesetas diarias, caballería mayor 
200 pesetas, carro caballería 500, carro 
ganado vacuno 1.000 pesetas, - cada 
tractor con remolque 1.500 pesetas, 
cada camión 2.000 pesetas, todos por 
día y unidad determinada. 
Morriondo, 29 de abril de 1978.—El 
Presidente de la Junta, Crescencio 
Alvarez. 2320 
Anuncios particulares 
Colegio d i a l de Agentes Comales d e l É 
y su provincia 
Por medio del presente, se pone 
en conocimiento de los Agentes Co-
merciales, D. José de la Cruz Arias 
Suárez, de León y D. Miguel-Gonza-
lo García Pérez de Veguellina de 
Orbigo (León) y se les requiere para 
el pago de cuotas mensuales colegia-
les y de previsión, que tienen pen-
dientes, lo que deberán de efectuar 
dentro del plazo de treinta días a 
contar de la fecha de publicación de 
este edicto; significándoles, que si no 
lo hicieren así, se consolidará sus 
bajas definitivas en el Cuerpo de 
Agentes Comerciales. 
León, 27 de abril de 1978.—El Se-
cretario, José-Víctor flanco Ortega — 
V.0 B.0: El Presidente, Enrique Gar-
cía Vallejo. 
2312 Núm. 934 —420 ptas. 
Cámara Agraria Local de Villamon-
tán de la Valduerna 
Esta Cámara Agraria va a proceder 
a la devolución del 90 por 100 a los 
propietarios, correspondiente al año 
1976-77, de pastos, hierbas y rastroje-
ras, para los pueblos de Fresno, Villa-
lis, Posada y Villamontán de la Val-
duerna, para lo cual y durante un plazo 
de diez días a partir de la publicación 
en el BOLETÍN, habrán de presentar los 
interesados las hojas de Concentración 
donde se acredite el terreno que po-
seen. Para los que ya laá han presen-
tado otros años, no es necesario este 
requisito. 
2099 Núm. 916 —320 ptas. 
Comunidad de Regantes 
L A S NOGALINAS 
Matachana 
Se convoca a Junta General ordina-
ria a todos los partícipes de esta Co-
munidad de Regantes para el día 21 
de mayo próximo, a las catorce horas, 
en primera convocatoria y si no se 
reúne número suficiente, se celebrará 
en segunda, a las quince horas, en el 
local Escuela de niños de Matachana, 
con el siguiente 
ORDEN DEL DIA 
1. ° Lectura del acta anterior, si pro-
cede. 
2. ° Memoria de ingresos y gastos 
de los años 1975, 1976 y 1977. 
3. ° Aprobación del presupuesto del 
año en curso 1978. 
4. ° Ruegos, preguntas y proposi-
ciones. 
Matachana,.26 de abril de 1978—El 
Presidente de la Comunidad, José 
M. Gutiérrez. 
2235 Núm. 930.—460 ptas. 
IMPRENTA PROVINCIAL 
